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JTjEneslsia Tua, VIR ampsissirae, nubi abunde pr*sti-
Jj ta , quoties animo meo recognojco ; toties dijeorde tu•
multn exardejeere sentio mentem meam. Modo enim laeti-
tia afficior, modo sensiu meos intimos noti levis dolor pun-
git. Blando quodam voluptatis setisu persundor, cum diem
recolo, quo in Tuam familiaritatem pervenire mihi con-
tigit; ah eo enim sies meat assiduosovi(li, promovist i. sed
disrabitur dolore pechis meum , quod eniti ego, essioere que
adhuc nil potuerim, quo benevolentiam Tuam pro-
vocare in poslerum & perpetuo devindam mihi tenere
queam. Vellem, ADFINIs optime, prolixum Tuum in me
ornando sitidium dignis laudibus extollere posjem; sed quo
magis ingenium meum in illa arena exerceo, tanto ad
trisiem verborum inopiam me magis redactum animad-
verto.- die vero in ingratum munera Tua contuhjje Jis
censetidies, patiaris, enixe rogo, nisimi in literis emergen-
di academicum huncce»tenerrimi illius , quo Te hactenus
prosectus simi, amoris ohsidem, piet alisque in poslerum
neque intermoriturx sionsorem satutari. Cui si voto meo
Tote vocem Tuam voluntatemque adscripseris, pro Tua
Tuorumque peremi prefieritate , suspiria ad supremum
Numen sundere nunquam ituermijsurus sum ,
AmpliIsimi NOMINIs TUI
ex animo cultor,
ZAGHAR1As k5rsNER,
§. t
;Ost pravaricationem prima:»
1 vam, indeque contractam cla-
! dem, multum Jicet deliquii
! passa sit mens humana; ea ta-
i men, quod pie sentimus, ad-
huc pollet nativa cognoscen-
di vr, ut absque operosa ra-
tiocinandi serie animadverte-
re queat, Deum existere, ideoque toto pectore re-
ligiose colendum esse. Mirari igitur convenit non
olim modo, sed etiam propiori a?vo exstitisse ho-
mines , tanto impietatis cestro percitos, ut commu-
nissimara hanc notionem si minus exstirpare, sim-
plicioribus saltem sidem sacere aggressi sint, hono-
rem cultumque Divinum in numerum sinium nec
a parte Dei, nec hominum reserendam esse, quum
supreraum illud ENs, absolutae perfectionis suae in-
tuitu, ab eodem, praestito aut non praesto, ne mi-
nimum quidem incrementi capere possit. sed
nec desuere veritatis coelestis praeclari vindices,
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qui super virgine coelo non indigna hac ipsa dudum
feliciter certarunt, seque in resecanda pestilentisTl-
ma hac gangraena satis fortes praebuerunt Agame-
mnonas. Nos igitur, post' tot amplissimas victori-
as, minus necesiarium ducimus, eandem aciem de-
nuo instruere, & adversus hostem devictum vel
arma antiqua movere,, vel nova cudere. In eo
potius nostra qualiscunque versabitur opera , ut
Fundamentum Cultus Dei Naturalis paucis deli-
neatum exhibeamus. Huic vero negotio rite obeun-
do, sI non sufficiant, uti non sufficiunt, ingenii
tenuitas & curta rerum supeliex, eam abs te B. L.
humanitatem eumque savorem, qui juvenilibus de-
betur austs, prolixiori animo, quam stilo expetimus.
§. II.
QUbniam, secundum Ciceronem, omnis disqui-sit o, quae cum ratione susdpitur, a definitio-
ne prosicisci debet, ut, quid sit inprimis illud, de
quo disceptatio instituatur, cuivis consicta prius-
quam vela ventis dare, infirmamque ratem meam
pelago committere ausim, in ipso statim limine no-
tare convenit, per cultum Divinum heic nihil a-
liud intelligi, quam declarationem honoris & ob/e-
quii erga Deum , sive illa intra mentem peragatur , si-
ve /ignis satsisque externis exprimatur. Ad religio-
sum ejusmodi actum omnes in universum homi-
nes obligari, ut nemo, nisi atheistico surore cor-
reptus, facile insicias iverit; ita in fundamento st
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origine ejusdem indaganda, in diversa plane abc*
unt philosophi. Atque ut inter ejus generis salta-
tores rectim ducere Hcbbius non immerito cen-
setur,-ita videmus eum quoque ex potentia irre/i•
stibih eandem arcectere, nixum decantatissimo suo
principio: naturam dedijse omnibus jus in omnia,
Jus omne in alios , ait, vel est a natura vel patio. A na-
tura id jus derivatur , eo ipso , quod ser naturam non est
sublatum. Cum enim per naturam jus esjet omnibus in o>
mnia , unicuique jus erat in omnes regnandi ipsi natura
coaevum. Quod st quis ceteros potentia in tantum ante•
ijjet, ut re/istere ei ne omnes quidem conjunchs viri-
bus potuijsent; ratio quare de jure a natura sili coti-
ce[Jo decederet , nulla omnino /mjjet. Manstjset igitur
ip/i jus dominii tn ceteros omnes, propter potentuc ex-
eejjinn,. qua &se & alios censervare potuisiet. Iis
igitur, quorum potentiae reststi non potest , & per coit'sequens Deo omnipotenti jus dominandi ab ipsa po-
tentia derivatur♦ De Civ. G. XV. §. V.
Act summa imis & quadrata rotundis miscet
Bobbius , dum obligationem cum coatlione pari
pactu ambulare sibi persvadet. Nam licet vel ma-
xime, si extrinsecus solum considerentur, eundem,
qua externa, effectum producere videantur; atta-
men si internam rei naturam; si modum, quo
utraque effectum consequitur, penitius intuearis,
disserentia non levis certe in propatulo erit. Quip-
pe cum obligatio rationibus tantum voluntatem
stringit; coactio nihil nisi vim & Violentiam ecten-
ia!, impellendo ad actionem rei ingratae per mali
4imminentis sensum. Quid, quod coactis licet o*
mnino sustraneum sit, ad vim metumque spectan*
ti potestati resistere veile, cum eo ipso non tantum
offendatur, verum etiam ad majus malum inseren-
dum incitetur: jus tamen iisdem, puta coactis ni-
hilominus manet, quo demumcunque modo pos-
smt, jugum cervicibus ineositum excutiendi. Un-
de vel me tacente, res ipsa loquitur, per conside-
rationem potentiae divinas metum quidem & ter-
rorem incuti creaturis, ut eundem cultu rcligioso
prosequi velint, in cujus indignationem incurrere,
res est aleae plenissima: nequaquam tamen animo»
earum ita convinci, ut se debere legi conformiter
vivere, & si quid eidem contrarium admiserint,
se crimen contraxisse, poenamque ceu servos ac
subditos commeiuisie & sateantur, & agnoseant
§. 111.
Vidit hoc, proque eo, quo pollet, acumine, ma-gis sedulb & solicite digessisse videri vult celeber.
Canzius, qui ut solidius substitueret fundamentum,
cum potentia Dei connecto sinem optimum. Qua-
cunque
, ait, potentia tendit ad impetrandum sinem ab*
solute optimum , quo non excogitari potesl melior al-
ter ; nempe ut infinite sapiens t£r potens benignitai
reddatur, quousque licet, demonslrabilisi illa potentia
habet summum jus. sed Dei potentia creando tetendit
in illum sinem &c. summo igitur, jeii infinito jure
gaudet* Med, Pbil. $. sed neque hanc sen-
9tentiam, quamcunque mentiatur speciem, firmiori
subsistere talo, jure mihimet contendere posse vi-
deor* Nam unde, qiracso, injusta te egisse consta-
bit, si inter collineandum ad sinem absolute opti-
mum, a scopo forte aberraveris? Prosecto, slan-
te hoc fundamento Canziano, nihil aliud inserre
poteris, quam te contra commoda tua impruden-
ter quidem egisse; eam vero ob causam non tam
contraxisse reatum culpas & poenas, proprio & sor-
mali sensu formae, quam potius reatum ad da-
mnum consequens ex sine optimo non obtento
oriundum. Et quid multa? In conseslb est apud
omnes, ex intentione utcunque bona illius, cu-
jus interest, recte progrediendi & prosiciendi, ma-
jorem tantum produci aptitudinem & dispositionem
ad honorem & obsequium accipiendum j faculta-
tem vero moralem illud exigendi non inde statim
emergere. Quemadmodum nec minus verum,
creaturas nihil omnino habere, de quo glorien-
tur, quodque jure perfecto a creatore suo expo-
scere queant. Hinc si vel maxime supremus re-
rum Diribitor minus boni in easdem conserret,
ac reapsc contulit, non illico tamen illimitato
suo jure excideret. Nec quicquam valet exceptio
Canzii: st minus boni in creaturas Dens conserret ,
ac contulit revera , tum jus ejus in creaturas tantum
ejset externum , i. e. tale cui nemo sosjet re/i sleret
non esjet internum , quod jemser ad sinem dirigitur «
qui non derogat alteri meliori. I. c. Benisicia enim,
qua talia* nempe vulgaria, grato animo conservari
6debent, imo reverentiam &venerationem
neudquam vero jus internum pactum, benesicia-
riumque benesico subditum- faciunt subjectumque.
sic quamvis seryos nutriamus, quamvis etiam ceu
cordati heri illorum commodis utilitatique, quoad
fieri potest, prospiciamusj obsequium tamen, quod
nobis proslare debent, non ex hoc, sed alio &
quidem limpidiori, puta perpetui ejusdemque per-
secti juris sonte derivandum esse, notius eit, quam
ut operpsa egeat probatione.
§. IV.
sPeciosius est fundamentum, quod post Gutl,Twiss m (V), tradunt Calovius (b%
RUs (c), aliique plures. quippe qui ab v»»<*jxn seu.
ex ipsa naturae Divinae prae humana infinita prae-
stantia illius colendae rationem omnem deducendam
esie arbitrantur. Urgent, Deum ob id colendum esso,
propter quod Deus est', at propter naturam divinam
Deus est, ergo & propter eandem colendus. Addunt
ipsam eminentia persechonisque qualitatem talem es*
se, ut eam ceu naturale quoddam conjequens comiter
tur honor; Deum nempe, ut omnia estent ordmatisji-
tna, hanc cuilibet rei indidise indolem, ut qiu in
ea sunt perfectio}!es , debito madentur eesttmio. Hinc
st hominem virtmjum dignum putamus , cujus <tjh-
tnetur virtus, quanto majus objequium & honos Deo
vel ideo deserendus, quod infinita excellentia altijjtr
ma quaevis superet. Fandem sere sententiam re-
coxit Fransiscus sal.gnac Fenelonius archiepisco
7pus Cameracensis, qui siib sinem superioris sccu-
li tractatum edidit, sub titulo; Maximis des saints
sur la vie interieure ; in quo cum varias amoris spe-
cies commemorasset, ceteris procul sacesscre jus-
sis, in hac soia considit, quae omnem prorsus
propriae salutis ac felicitatis respectum excludit,
Deumque tantum propter semetipsum colendum
csse jubet. sed utut haec hypothesis profundae
erga supremum Numen reverentiae speciem prae
se serre videatur; accuratiori tamen lance pon-
derata , in vanae abstractionis limo lutoque definit.
Nam si amor, quo Deum religiose complectimur,
erit actio praelucente intellectu & decernente vo-
luntate suscepta, si erit illa cum obligatione praestan-
di conjuncta, sufficiens ratio rei suscipiendae adiit o-
portet; quin, fieri debet etiam modo humanae naturae
conformi, cui Constans ac velut inevitabile innexum
elt felicitatis desiderium, non nisi in summo bo-
no exsatiandum. scite non minus, quam pie Au-
gustinus: Domine, creajli nos a Te,& irrequietum
est cor mstnm, donec redeat ad Te. Num itaque
cultus divinus exterminabit infinitae felicitatis desi-
derium, quo mentes nostras, quasi sacro quo-
dam thyrso tactas, ad Deum ipsa ducit natura?
Prosecto cum nulla obligatio nisi per repraesenta-
tionem boni, vel mali possibilis sit, id quod in-
ter omnes constat, qui fructum philosophiae pra-
cticae primoribus labris degustarunt; quo pacto
sons & origo obligationis ad honorem & obse-
quium Deo praeltandum, in sola naturae excellen-
8tia 5c perfectionibus ejus absolutls, sine ulla ad
nos facta relatione, collocari possit, nisi lusu in-
genii auras captare velimus, res omnino dijudica-
tu perdissicilis est. Videant interim secus sentientes,
ne respectum bonitatis Divinae, indeq; resultantis se-
licitatis nostrae excludendo, incauti in Epicureorum
veterum & hodiernorum castra transeant, utpote qui
Deum quidem admittunt, sed tanquam Ens sibi reli-
ctum, quod nulla universi tangatur cura, nihilq; vel
boni vel mali in nos conserre velit. Nec quicquam hic
adrhombum faciunt allata argumenta, quippe quae ni-
hil aliud evincunt, quam «£/«♦, seu dignitatem illam
naturalem, ex perfectionibus Divinis rcsultantem, quae
per se quidem admirationem & cultum meretur,
led cujus tamen ea est natura ac indoles, ut ii
quis illam susque deque habuerit, magis contra
•n secisse censeatur, quam pcenam comme*
ruisse, si nempe alio titulo non fuerit obstrictus.
Quid, quod iisdem argumentis, si valida forent,
probari posset, nos ad angelos omniumque san-
ctorum manes religiose colendos arctissimo obliga-
tionis vinculo teneri; quod tamen impium esso,
& majestati Divinae plane pleneque adversura, ne-
mo facile ignorat.
Vid. (a) Hochsl. Dijs. sei. pag. 206. (£) In con-
sid, Arm, p, (p) TheoU Mor. cap. 6, §. 7. s>
§. V>
Ast sicubi alias } heic certe magnopere caven*dum, ne immodicae abstractionis Charybdin
9evitaturi, in irrationalis philautiae scyllam cum
Illust. V/OLFIO incidamus, qui ut doctrinae Jur.
Nat. in universum; ita & cultui Divino, perse-
stionem propriam fundamenti loco substernendam
judicat. Etenim experientia, Fidissima illa rerum
magistra condocemur, haud raro slagitiosissimos
homines nulla non genera bonorum in promtu
habere, quae perfectionem juvent; contra bonos
fortuna nunquam non adversa agitari, & sere
plus quam iniqua. Quod si igitur ex perfectione,
in hac rerum serie obtinenda, nostra ad cultum
Divinum obligatio esiet aestimanda; nemo non
videt, saepius hanc nullam sore, saltem valde in-
certam. Nec juvat ideam perfectionis eo usque ex-
tendere, ut omnem, quae post hanc scenam ex
cultu Divino certo certius ad nos stuit, felicita-
tem atque beatitudinem suo ambitu comprehen-
dat. Praeterquam enim, quod dund-tiur@- immuni
omnem dubitationem, in sidelium pectoribus de-
lens , non ex lumine naturae, sed subiimiori sonte
hauriri debeat, non video sane, quo pacto idea
perfectionis tam late sumta, cultui Divino tan-
quam basis ac fundamentum subjici queat, nisi
forte cum Zvinolio statuere velimus, beatitudi-
nem aeternam naturali probitate posle obtineri.
saltem asleveranter dixerim, sub ista hypothesi,
officiorum secundum jus naturae ordinem penitus
omnem interverti, manisestationem perfectionum
divinarum mercenariam fieri, nec in Deo colen-
do gloriam ejus, sed quae nobis salutaria saltem
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videri poterint, tanquam sinem ultimum intendi
debere; id quod indolem cultus Divini penitus e-»
vertit (§, II. ). sed ais forte; perfectio propria
consistit in aptitudine reprasentandi sersessigies divi-
tias, & ideo perfectio noslra est sinis ultimus adito-
mim noslrarum, nec tiist formaliter jpedlata a gloria
Divina manisestatione dissert. Equidem non dissi-
teor, sed concedo potius, eatenus recte dici glori-
am Divinam nostrae inesse perfectioni, quatenus
haec ipsa eodem modo, ac totus mundus physicus,
bonitatis , sapientiae, ceterorumque attributorum
Divinorum documenta nobis sidit; sed qua, quae-
ro, consequentia inde colligas, perfectionem pro-
priam omnium nostrarum actionum, <& ipsius qui-
dem cultus Divini, ultimam esle mensuram? Pro-
secto , quam verum est hoc : quicquid tanquam
bonum ideo tantum amatur, ut ad aliud conse-
quendum auxilio vel instrumento sit, illud, si rem
rite perpendas, non amatur; tam certum quoque
haberi debet, quod cultus 5c amor, qui sola mer-
cedis ostentatione ad Deum trahitur, non Dei sed
nostrae utilitatis ac commodi dici mereatur. Quid,,
quod Deum colere propter bona tantummodo,
perinde est ac Divinam Majestatem perfectione no-
stra inseriorem reddere, & commoda nostra in
thronum quasi Dei adoranda evehere. Digna
omnino sunt, quae heic apponantur verba beati
Augustini: Neque ad aliud , inquit, Deus est rese *
rendus (i. e. non propter aliquid, a se distinctum
sinaliter amandus) quoniam omne , quod ad stiud
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reserendum est, inserius est, quam id, ad quod rese-
rendum. Absit tamen, ut cum Mysticis ea propter
motiua cultus Divini, in bonitate ejus relativa
fundata, ceu spuria traducamus. Aliud enim est,“
colere Deum intuitu propriae felicitatis, tanquam“
a Deo separatae, aliud eandem resicere , tan-“
quam effectum unionis cum Deo, & necessari-u
um, summi boni consequens.“ Prius per modo de-
mdnstrata Deo indignum judicari debet; posterius
autem eo innocentius est, quo certius constat, su-»
premum Numen non tam velle, ut nosmet ipsos
sub praetextu zeli ac devotionis destruamus, quam
potius ut amorem nostri ipsorum, & rerum extra
nos positarum amori Divino subordinemus, eo-
demque nobis nihil prius, nil devotionis nostrse
affectui sanctius obvenire posse decernamus.
$. VI.
UNicus igitur & genuinus cultus Divini sonsremanet omnimoda nostra a DEO dependens
ita, quod & singuli, quibus veritas curae cordique
cst, facile concedent. Deus enim non tantum in-
tegram hanc rerum «An» omnesque in universum
creaturas, e nihilo prodire jussit; verum etiam res
a se creatas conservat, suoque insuper concursu
activitatem earundem sustentat, ut ad agendum
seddantur idoneae. si jam omne opus, in quan-
tum tale, sui est artisicis; si vas est figuli, a quo
essingitur; quidni Deus creaturas rationales opere
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creationis ac conservationis, sine quo ne quidem
existere posiunt, suas sibi vindicet? Quin, cum sit
Deus independens, adeoque nihil beneplacito ejus
resistere queat; eadem mentis operatione patet
ipsi competere quoque jus plenum de rebus crea-
tis disponendi, nec nos proinde ex proprio arbi-
tratu, sed ad voluntatem DEI, noctras actiones
determinare debere. Verum enim vero Deus vi
sanctitatis suae conctanter vult, quod rectum ect,
&cum perfectionibus ejus necesiariam insert congru-
entiam, ergo non potect non approbare quicquid
ad eas manisectandas suseipitur, adeoque etiam sui
cultum velle; neglectum vero nolle (§. II. ) Qua
propter cum creatio & conservatio sint primi a*
ctus, per quos homo, quicquid & quantum ect,
se habere deprehendit, nihilque omnino ante hos
actus excogitari vel singi possit, quod nos volun-
tati ac dominio DEI submittat, in eodem quoque
contineri primam ac genuinam scaturiginem obli-
gationis ad obsequium ac cultum DEI exhiben-
dum, dubio prorsus vacat. Esso igitur inordina-
tis hominum affectibus minus in proclivi posita
resj esso giave ac onerosum debito DEUM macta-
re cultu. Qui se solvere gectit obligatione ea a-
gendi potius, qua; voluntati DEI ejusque perse-
ctionibus conveniant, quam quae appetitum sen-
sitivum titillent: solvat se dependentia sua a DEO
in exictendo, faciatque, ut vires agendi non ipsi
reserat acceptas; solvat si potect, se indigentia re-
rum creatarum, quarum subctantia & scecunda u-
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bertas, nec non usus fructusque in dominio DEI
sunt plane. si secerit, sui esso juris; sin minus,
haud aegre serat, se vinculo quodam morali tene-
ri, omnia ipsi consecrare , cujus omnia sunt; Es-
sentiam, ut carentiae datori par est; facultates &
agendi vires, ut in earum usu & applicatione si-
nes divinos sibi habeat praefixos; quin, agendi liber-
tatem denique voluntate supremi Conditoris, cir-
cumscribi tanto sequius ducat, quanto evidentius
repugnat, ut vel unico momento sit maneatque
exlex.
§. VII.
EX his ita factis quasi tranfactisque multa jamdeduci poffent corollaria; nobis vero brevi-
tati litantibus paucissima tantum selegisie sufficiat.
Non hodie primum, aut nudius tertius larga suit
eorum messis, qui eo proceslerunt impietatis, ut
cultum Divinum, ceu subtilem imposturam & cre-
dulae mentis pabulum traducere baud verecundati
lint; callide nugantes, eundem ideo tantum esse
excogitatum, ut consiliis suis vim addant, rude-
que vulgus eo felicius temperent, qui potentiores
in republica evadere cupiunt. sic Cicero Lib. de
Divin. dudum conquestus est, ejusmodi homi-
num haud facile iniri posse numerum, qui (ibi a-
hisque sidem jacere vellent , totam de Diis immorta-
libus opinionem sidum ejje ab hominibus • sapientibus
reipubltca cauj[d t ut quos ratio non posjet , eos ad
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officium religio duceret. Neque bis disibna sunt,
quae citeriori aevo inculcavit, princeps ille pseu-
do-politicorum Machiaveilus, ut nihil dicam de
Critia, Tolando, aliisque pristini & praesentis aevi
ejusdem nequitiae asseclis. Fateor sublata obliga-
tione ad cultum Divinum, simul tolli, reveren-
-tiam & metum summi Numinis; nihil ergo, prae-
ter naturalia actionum consectaria mala, ad con-
tundendam & reprimendam malorum protervi-
am, sore residui, & ubi haec desiciunt, omnia
ex aequo licita fieri, pacta servare, sidem sallere,
surtum, caedes atque rapinas exercere, immo i-
psi principi, in cujus capite vertitur salus rei pu-
blicae, obsequium praedare, aut vim & manus
inserre, inter ea, quae non in virtutibus, neque
vitiis numerantur, locum nullo negotio invenire
posse. Quae cum sini creationis nec non naturae
specialis indoli adversentur omnia, cui non ma-
nisestum est quaeso? hinc recte dici, religionem
ac cultum Divinum esse non modo societatis hu-
manae universalis, verum & omnium in ea re-
rum publicarum firmisiimum palladium ac ulti-
mum robur. Vid. Pusend, oss. Hom. & Civ. cap.
§. p. item Grot. de. J. B. & Pac. L. II. cap. zo.
§• 44«
Illa v. de quibus modo, prosanae impiorum cater-
vae ne minimum quidem savere, vel is demum haud
dissiculter intelliget, qui meminerit, cultum & ob-
sequium DEO exhibendum non felicitati ac per-
sectioni vel privatae vel sociali ( Vid. §. V. ) sed
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intimae nostrae a DEO dependentiae suartl debere o-
riginem (§. VI.). Ut adeo, si vel maxime nul-
lae unquam exstitisient societates civiles, vel ideo
tamen sarta tectaque maneret obligatio ad DEUM
colendum, quod dependentia bae soluti ulla ne-
que mentis agitatione concipi posiint mortales.
§. VIII,
JNter theologos, pariter ac philosophos, recen-tio i inpcimis aevo, anceps & per ardua sanc
agitata suit eontroversia de naturali hominis ob-
ligatione ad cultum DEI externum. Cardo quae-
Itionis non in eo vertitur, an DEUs dignus sit>
qui externis devoti animi ac venerationis signis
celebretur j neque an principiis sanae rationis pla-
ne repugnet, opere quodam, in sensus incurren-
te Div m Nominis gloriam intendere? prius e-
nim aeque ac posterius abnuere velle, dictu omni-
no impium soret. sed de eo potissimum contro-
vertitur, an ratio sibi relicta demonstrare possit,
DEUM ab hominibus cultum externum exigere?
atque hoc dissicillime procedere contendit Tho-
masius in Jurispr, Div. L. II. cap. i. §. 2. sqq.,
ut Kydigerum silentio praeteream, G. Titium, alios-
que. sed nec desunt acerrimi ingenii ac maxi-
mi nominis viri, qui speciosis, certe non obten-
tui sumtis rationibus contrariam tuentur sententi-
am. In primis subtile Woirn argumentum eodem spe-
ctat; quod, si DEum serio & toto pectore, quem-
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admodani sas est, colere voluerimus, permagni
interesse ait,ut attentionem nostram, quam objectis
externis saepius distrahi novimus, excitemus,excita-
tam conservemus & cum affectu promoveamus: id
vero tum demum fieri, si interiorem animi devo-
tionem symbolice, seu per signa externa exprima-
mus. cui rei addit hunc quoq; nervum, quod alios
hac ratione nostro hortemur exemplo, ut eundem i-
mitentur ardorem. sed utut hrec sicte habeant,
scrupulus tamen manet, utrum actibus externis
eadem apud omnes constet vis atque robur; mul-
to magis an interior animi devotio ritu quodam
in sensus incurrente semper & ubique ad altiorem.
elevari possit gradum. Verius sane, saltem simpli-
cius, dici crediderim, totum hominem a Deo de-
pendere, ejusque dominio esTe subjectum(«) (§.V1.).
Ex hoc enim sonte, cum homo non solummodo
MENs, sed praeter animam rationalem etiam cor-
pore organico instructus sit 3 suapte stuit natura,
DEUM non animae solum, sed & corporis viri-
bus , quarum beneficio inserior mentis affectus
coram aliis declaratur, religiose omnino esse co-
lendum. Quotquot non a nobismet ipsis sed ali-
unde dependentiam nostram habere agnoseiraus,
jure DEI & jure societatis, quas ad DEUM suo quo-
dam necestitatis vinculo ordinata est, obstricti su-
mus ad eundem corpore convenienti modo co-
lendum; id est publice & privatim obligationis no-
strae sanctitatem declarandam,
(0) Est t inquit Hochstetfrus , omnis osteutationi
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inimica piatas, hiterim cum (it religio atsus ho-
minis , non animo sio , sed & corpore, parte uti-
que homines vera conslantis, etiam exteriorem cor-
soris habitum interiori conforment esso convenit.
§. IX.
INdidem coronidis loco etiam facile constat, quammis ri & sibi iniqui sint censendi vel, quod res i-psa, ut potius credam, postulat, quam inani spe de-
cipiantur, qui, cum Herb. de Cherbery, (a) aliisq;
earundem partium, manibus pedibusque id enixe
agunt, ut cultum DEI naturalem ad liberandum
hominem e communi miseria, & aeternam beati-
tudinem consequendam sufficientem esse, obtine-
ant. Etenim ad illimitatum DEI imperium, no-
stramque ab illo intimam dependentiam condi-
gna & venerabunda mente attendentes, facile
perspicimus, DEUM non qualemcunque, sed exa-
ctissimum exigere cultum, nobisque ideo, nc sine
( 4 ) Edvardus Hekbert. B. de Cherbery duobus Angliae
regibus, supesiore seculo a secretis regni consiiiis, arce
& macte illustris erat; futurus illustrioT, si iis, qua: sui
moduli non erant, abstinuislet, & salcem quae civitatis
erant, negotia curasse. Idem de rebus Divinis laturus
sententiam, dixisse sertur: de revtlatiene neminem certum
esse posse, niti cui immediate illa contigerat. Cumque
ex lumine naturae satis apte conslet, ab homine quid ti-
bi fieri velit DEUs, ad quinque axiomata theologiam &
moralitatis doctrinam omnem redigere non dubitavit.
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suo excideret, eidem praemando pares omnino con-
cesiisie vires. Unde mox planum sit, homines ad
legem Divinam, quae praecipit ut ipsiim colant,
omni solicitudine sanctitateq; servandam esie obli-
gatos, idque adeo usque, ut per integrum vitae cur-
riculum, nec inicie, nec praecipitanter, multo minus
deliberate, digitum transversum aut latum ungvem
ab ea recedere liceat. Quod si jam actiones no-
stras cum iis, quas nobis injungit haec lex Divi-
na, sine suco & adulatione conseramus, haud ob-
scure animadversuri erimus, neminem esie unum,
qui eam rite adimpleverit. Consiat vero, in o-
mni transgressione legis Divinae laedi ipsum DEUM,
Ens illud infinitum, cui existentiam, agendi vires,
& quicquid demum esi boni, acceptum serimus (§.
Vi.), quique vel hoc nomine tantum habet jus
posiulandi obsequium, quantum esi, cum maxi-
mum esie solet. Quamobrem, cum ex gravitate &
copia motivorum transgresiioni legis obsiantium,
peccati gravitas actisimari debeat, adeo ut, quo
excellentior sit, qui laeditur, & quo plus juris ha-
sunt species naturthsmi vari*, omnes sere a Pelagio,
seculi quinti hfresico nobili notoque, arcesstnda;, qui vi-
ribus naturae tantum tribuit, ut gratis divinae Jocus
prope nullus superesset. Verum sicut contra Bodinum,
praecipue vero Chauvinum blanda hercti eadtm inse-
ctum Buddeus : ita versas Hekbekxum datss opera cala-
mum strinxit b, Joannes Musaeus ‘Jemnsis pros essor in
di ssercations de lumiuis naturalis ts tidttn innexae theolo-
giae naturalis injusittentia ad Jalutem, Quibus adjunge
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beat poscendi phscquium, eo sortiora inde conch
piantur a maio abstinendi motiva praesto este,& per-
inde majus : sponte sequitur , nullum
adeo leve concipi posFe peccatum, cui non tanta
adhaereat gravitas, ut major dari nequeat, i. e. in-
finita. Alt pariter in consesib est, nullam Isesio-
nem, morali sensu, rescindi poste, nisi intercedat
satisfactio gravitati illius proportionata; alioquin
daretur aliquid in damno, cui nihil in coqipen-
satione respondcret, quod ergo non rescinderetur:
Intelligitur adeo, ob quodiibet delictum infinitarri
requiri satisfactionem, quam nemo mortalium so-
lis naturae viribus , utpote quae a vera infinitate
infinite distant, praestare valet. Utrum vero DE-
Us satisfactionem Vicarii acceptare velit, qui lo-
co hominum praestaret, quod ipsis prassiandum e-
rat; an talis detur, & qualis demum sit, id ra-
tio sibi relicta hactenus ignorat, nec quisquam illi-
us innixus principiis, in posterum ita evidenter pro-
baverit, ut nullum prorsas mentem obsideat du-
bium. Unde & in proclivi est videre, quam pa-
sis non exiguam numerum eorum, qui de rnessttate re.
•velationis, cumprimis aurem veritate religionis ChrisUa*
nae enmmentahos ediderunt Cum quibus agere censtn-
di sune etiam, qui de lumine natur*, hoc est, intelle-
ctu & voluntate ad obtinendos sines suos naturales, im-
proportionaris IcripseninC, & ex illa praccgnita verita-
te, statum , in quo conditum fuerit genus humanum,
perfectiorem suisse aliquando, ratione ad cognitionis
«videntiatn prope accedente , colligunt.
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rum valeat cultas DEI naturalis ad creaturas nul-
lius non culpae obnoxias, ex communi miscria li-
berandum, & aeternam, post sata beatitudincm
obtinendam. Tu igitur, O summe DEUs? perge
cultum tuum revelatum ita mentibus nostris in-
spirare, ut Tuam progenieiv cjse , a Te vivere, es-
(e atque moveri nosmet, qua par est, humillima
mente agnoseamus. Fac ut tensis ad sidera pal-
mis conslanti amoris & fidei ardore incaieicat
mens noslra, donec eo translati suerimus, ubi ni-
hil tenebris circumsusum, tepore nullo langvescit
TUI fruendi desiderium. dum siet ut qui totum
terrarum orbem imples gloria TUA, toto pectore
in secula nunquam terminanda TUAs laudes
grata praedicatione simus concelebraturi.
TANTUM.
